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Résumé :  
L’objectif de cette communication est de présenter et de discuter, une méthode 
d’identification et d’évaluation des capacités à innover résultant des interventions de la 
recherche. A partir des douze capacités à innover identifiées dans la synthèse bibliographique 
d’Allebone-Webb et al. (2016), nous avons construit une grille d’auto-évaluation basée sur les 
perceptions que les agriculteurs ont de leurs capacités.  Nous avons mené une enquête entre 
mai et juin 2017, auprès de 310 producteurs de cacao de la région Centre du Cameroun 
appartenant à six coopératives. Nos résultats conduisent à nous interroger d’une part sur les 
composantes de l’intervention de recherche qui ont un réel effet sur l’accroissement des 
capacités, par exemple il semble que les formations ne jouent qu’un rôle marginal, et d’autre 
part, sur l’intérêt d’une approche par les capacités à innover pour concevoir les interventions 
de recherche. 
 
 
Abstract:  
This paper aims at presenting and discussing a method of identifying and evaluating 
capacities to innovate resulting from research interventions. Using the twelve capacities to 
innovate identified in the bibliographical summary of Allebone-Webb et al. (2016), we 
constructed a grid for the self-assessment of farmers’ capacities based on their own 
perceptions. We carried out a survey, between May and June 2017, with 310 cocoa producers 
from six cooperatives in the Center region of Cameroon. Our results emphasize questions 1) 
on the components of the research interventions which contribute to strengthening the 
capacities, for instance training seems to have a limited effect on capacities and 2) on the 
interest of this capacity to innovate an approach to support the design of the research 
interventions.    
 
 
 
 
 
 
